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It0 l anen ron 1,i11y und nir vlelen Dank ffi.r leinen Brief
voe 1o. 11. 1ch habe also bofort uit dei-ent gpieclienditn 
-
Stelle geslrochen wegen lelner Vorlesungen urd nan hat
eir zugesagt, d:e6e ,irge ln ordnung zu brlngen.
Wl-e geht es ,1r sol€t? l{aE naeht eigentllch 3and1?
lch habe the seinerzeli o$lnn uad Fors]n geschickt nlt
etneE lleltrag i ibel ihn und er hai i ibe"haupt.nicht Seant-
vrortet. Ylellelcbt lst er verargert' aber tch kanll ntlT
nlcht denken !'.aru!c. Sonst rvird, wie sicher bei Euch auch'
vlet gearbeltet. voT allelo aber auch freuen rslr uns Fuch
bald iederzDsehen, vlellelcht bein Ydl"ker.k ongress ln 1'I ien '
v /oh ln  'Du doch s icher  konnen \ r l rs t .  L rn : r  geht  es  gu t .
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